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ВСТУП
Основною метою лабораторного практи­
куму є вивчення основ одержання та застосу­
вання клеїв, герметиків і компаундів. Допов­
нюючи і розвиваючи раніше опановані курси 
дисциплін «Хімія високомолекулярних спо­
лук», «Фізико-хімія полімерів», «Фізико-хімічні основи одержання 
лакофарбових матеріалів» вивчення цієї дисципліни сприяє здобут­
тю студентами необхідних знань з технології виробництва, контро­
лю якості клеїв, герметиків і компаундів, їх властивостей, підходів 
до вибору, особливостей технологічних процесів виробництва та 
застосування.
Ця дисципліна дає усвідомлення основ перебігу процесів під 
час приготування клеїв, компаундів, герметиків, можливості 
управління ними і дає змогу обґрунтовано обирати оптимальні 
технологічні параметри їх проведення з метою одержання клеїв, 
компаундів, герметиків з необхідним комплексом властивостей при 
максимальній безпеці та екологічності виробництва.
Під час виконання лабораторних робіт студенти набувають ос­
новних навичок одержання клейових композицій, компаундів, гер­
метиків з методами дослідження їх фізико-хімічних, технологічних 
і експлуатаційних властивостей, використовуючи при цьому різні 
методи фізико-хімічного аналізу, які стануть їм у нагоді в процесі 
виробничої і дослідницької діяльності.
Виконання лабораторних робіт має велике значення у форму­
ванні цілісного наукового світогляду фахівця, засвоєнні основ тео­
ретичного курсу, оскільки допомагає краще зрозуміти теоретичний 
матеріал, застосувати його на практиці, а також вдосконалює у 
студентів навички експериментальної роботи в лабораторії.
Лабораторні роботи, які вміщує цей практикум, охоплюють усі 
розділи теоретичного курсу, передбачені навчальною програмою. 
Готуючись до виконання лабораторної роботи, слід опрацювати 
теоретичний матеріал, поданий в основних теоретичних відомостях 
до кожної роботи, уміти дати відповіді на контрольні запитання, 
зрозуміти мету та методику виконання роботи, а також підготувати 
в зошиті для лабораторних робіт протокол виконання роботи.
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